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(4) 上記ガン効果論理素子についての知見をもとに， 64ピット構成加算器を検討し， Si-IC 素子を使
った従来方式と比較し 素子数 加算時間においてー桁以上の高性能が得られることを明らかに
した。
以上のように，本論文はガン効果論理機能素子に関する多くの提案と知見を与えている。さらに，
これを加算器に適用することによって，従来方式に比してー桁以上の性能向上が得られることを明
らかにし， GaAs-LSI により現在の演算器の性能限界を超え得る展望を示しており，電子工学上
寄与するところが大きい。よって 本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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